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RESUMEN 
 
El trabajo de investigación tiene como objetivo general, ¨proponer un sistema 
administrativo – contable para la toma de decisiones de la empresa 
Constructora INVERCIONES MUGUERZA E.I.R.L. 
 
Las actividades de la construcción corresponden a la ¨Construcción de obras 
civiles¨ que constituyen infraestructura como producto del esfuerzo humano, la 
incorporación de materiales y el uso de maquinarias y equipos para la 
obtención de bienes tales como: edificios, viviendas, departamentos, 
urbanizaciones vías de comunicación, puentes, pavimentación, obras de 
alcantarillado, agua potable, etc. 
 
El presente estudio es de tipo descriptivo y para la constatación de hipótesis se 
ha considerado un diseño basado en la situación problemática y en la base 
teórica. La población de estudio es de 6 personas y los principales resultados 
encontrados fueron: 
 
 
 
1. .Sobre la gestión administrativa contable de la empresa, se pudo 
observar que, no cuenta con un sistema y proceso administrativo 
contable para la toma de decisiones de los proyectos que está 
ejecutando. No tienen Manual de procedimientos ni plan estratégico, es 
decir hay un descuido en este aspecto. 
2. Se puede observar que los criterios que se tienen en cuenta para la toma 
de decisiones en la empresa, no están sustentados en un eficiente 
sistema administrativo- contable 
 
3. El sistema administrativo contable que se propone para la empresa, 
permitirá preservar los bienes de la empresa evitando desembolsos 
indebidos de fondos y que las áreas trabajen en armonía, realizando de 
manera eficiente sus proceso contables al momento del registro de las 
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operaciones y los pasos que se tienen que seguir hasta llegar a los 
estados financieros que es la radiografía de la empresa. 
 
4. El sistema contable que se presenta es explicativo y fácil de entender. 
Permite conocer la realidad económica y financiera, su evolución y sus 
tendencias de la empresa, así como el control de sus actividades, 
 
 
 
 
 
